











     
1/1993   舞美   大舞台美术随想——兼论包豪斯              王邦雄 
1/1993   舞美   裂变·界定·中兴——有关舞台美术的对话   曹  林 
1/1993   舞美   舞台美术系实验教学报告      刘元声 
1/1993   舞美   灯光设计教学的思维结构      肖丽河 
1/1993   舞美   加强学生形象构思能力训练——谈化妆设计课教学  徐家华 
1/1993   舞美   市场与人才——谈服装设计专业的知识结构调整   潘建华 
2/1993   表演   尤里的表演教学和《世上有个小角落》      安振吉  沙  
金 
2/1993   表演   卡尔教授的授课记录                     刘建平等 
2/1993   戏文   一个编剧的心声                         王仁杰 
2/1993   戏文   从商从艺顺其自然                         沙叶新 
2/1993   戏文   面对编剧这个工作                         赵化男 
2/1993   戏文   想写时难别亦难                        贺国甫 
2/1993   戏文   评今年戏剧创作                        夏写时 
3/1993   戏文   谈文化人之“换脑筋”      汪  澜 
3/1993   戏文   当代导演要塑造自我形象                杜冶秋 
3/1993   戏文   建立创作者之间的“情感同构”             李家耀 
3/1993   戏文   也谈“上海电视剧怎么啦？”      张军豪 
3/1993   戏文   导演的困惑                            苏乐慈 
3/1993   戏文   漫谈戏剧市场                             张泉俤 
4/1993   戏文   市场经济和戏剧观念      朱国庆 
4/1993   戏文   戏剧市场略论                             陈泗海 
4/1993   戏文   科学的艺术管理——剧团走向文化市场的必由之路 曹树钧 
4/1993   戏文   堂会戏曲复苏的动因与效应                 姚  练 








                      ——兼谈改良戏曲与话剧的关系                袁国兴 
1/1993   戏文   评弹与戏剧                             左  絃 
1/1993   戏文   明清“牢骚肮脏士”的抒怀写愤杂剧      沈炜元 
2/1993   戏文   明清民歌时调与黄梅戏剧本文学      王长安 
2/1993   舞美   中国古代军戎服饰                         刘永华 
3/1993   戏曲   《诈妮子调风月》臆解      宋光祖 
4/1993   戏文   文化视野中的越剧                         余秋雨 
4/1993   戏曲   中国古代优伶心态描述                     谭  帆 
4/1993   戏曲   “情”的观念在晚明的异变      吴毓华 
4/1993   戏曲   明清《牡丹亭》曲律研究述论      程华平 
4/1993   戏曲   神鬼戏之我见                             贾志刚 
4/1993   戏曲   试论黄图珌的《雷峰塔传奇》       计文蔚 
2/1993   戏文   彝剧研究方法 辨证                         丁伯廉 
2/1993   戏文   傣族形成说                           何祖元 
2/1993   戏文   滇剧的文化背静和艺术特征      徐  晴 
2/1993   戏文   神秘的滇中民族图腾调查与思考            孙  钧 
2/1993   戏文   对佤族清戏的质疑与看法               张龙明 
2/1993   戏文   南方丝道和永昌戏剧                  吴丽佳 
1/1993   戏文   《人鱼传说》笔谈                       杜  宣  金守珍等 
1/1993   戏文   浅谈滑稽戏的表演特征                   吴双艺 
1/1993   戏文   坛与民间艺能的表演场所      黄  强 
1/1993   戏文   神庙与中国古代剧场                  景李虎 
1/1993   戏文   戏剧空间意思的觉醒 
                       ——吕也厚舞美设计研讨会述要   田子馥 
2/1993   戏文   导演情境论                          陈加林 
2/1993   戏文   表演教学面临的选择      张应湘 
2/1993   戏文   浙江地方戏曲舞台美术略述      谢涌涛 
2/1993   戏文   越剧布景发展概述                       沈定卢 








3/1993   外国戏剧 表演基本训练      李学通译 
3/1993   舞美   舞台设计中具象因素的变异      刘杏林 
3/1993   外国戏剧 活的时间、活的 空间、活的色彩      阿披亚著  吴光耀
译 
4/1993   戏文   越剧演剧风格的重新构建              龚和德 
1/1993   戏文   走向新的综合——戏曲电视化初探         汪  灏 
1/1993   戏文   论郭沫若历史剧艺术构思的心理特征       曹树钧 
1/1993   戏文   艺术在培养理想人格过程中的功能      葛  朗 
1/1993   戏文   悲剧之崇高                          梁  溪 
1/1993   戏文   《西厢记》的喜剧效果                   蒋星煜 
1/1993   舞美   技艺之美                               陈  麦 
2/1993   戏文   论北京人艺的文化生态      董  健 
2/1993   戏文   论当代电影中“畸形人”形象的审丑价值    王伯男 
3/1993   戏文   论戏剧中的情节借用                  陈世雄 
3/1993   戏文   当代西方文论对戏剧理论的影响     张  冲 
3/1993   戏文   “转移”——走向过程的审美活动      蒋锡武 
4/1993   戏文   新时期社会剧的总体流向              张  鹰 
4/1993   戏文   论新剧革命                          胡星亮 
4/1993  戏文   中国早期女作家戏剧创作论      陈  方 
2/1993   戏文   春柳社研究札记      黄爱华 
2/1993   戏文   王国维评传                          腾咸惠 
3/1993   戏文   关汉卿研究及其展望      曾永义 
3/1993   戏文   记《单刀会》与祀神活动之关系      王安祈 
3/1993   戏文   晚明戏曲刊行概况                       林鹤宜 
3/1993   戏文   清代曲论之虚实论初探                   李惠绵 
4/1993   戏文   团圆与收编之间——以关汉卿剧作为例   陈芳英 
4/1993   戏文   关汉卿剧作评价检讨                  叶长海 
1/1993   外国戏剧   契可夫戏剧在中国的影响      胡星亮 








4/1993   外国戏剧   从韩国“唱剧”看中韩古代演艺文化的交流  翁敏华 
4/1993   外国戏剧   法国当代日常戏剧流派及其代表米歇尔·维纳威尔  宫宝
荣 
2/1993   专论   情系母校  振兴母校——我院表演系部分校友返校献演  
 
